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Latin abesinin A rd ın d a ...
Arap harfleriyle yazarken elifbe derdik, Latin harfleri­
ni alınca alfabe (abc) demeye başladık. Harf devriminin 
kolay olmayacağını söyleyenler çoktu. Ama halk kolay­
ca benimsedi. Arap harfleriyle yazanların yüzdesi ne 
olmalıydı ki; siz deyin yüzde beş, ben diyeyim yüzde 
on... Doğru dürüst okur-yazar yüzdesi bile yoktu.
O yıllarda abe’nin değişmesiyle işsiz güçsüz kalan ya­
zarlar oldu. Gazetelerin baskı sayısı eksildi, patronlar 
yazarlara ücret veremez oldular. Ahmet Rasim’in bir hi­
kayesini anlatırlar. Üstat, birçok gazete ve dergide ya­
zarmış, geçimi de bu yüzdenmiş. Gazete çıkmamaya, 
kitap basılmamaya başlayınca işsiz kalmış. Derken so­
luğu Ankara’da almış.
İsmail Müştak’a (Mayakon) rastlamış, işsiz olduğunu 
söylemiş. Akşam sofrada, Mayakon da durumu Gazi’ye 
anlatmış. İstanbul milletvekilliği boşmuş, Ahmet Rasim’i 
milletvekili yapmışlar. Burada, Gazi’nin gençliğinde üs­
tadın yazılarının tiryakisi oluşunun etkisi büyük.
Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Türki devletler de 
birer birer bağımsızlaştılar. Sorunlarının başında yazı 
geliyor. Artık Kiril alfabesiyle yazmak istemiyorlar. Ki­
misi Latin alfabesini almak istiyor, kimi de Arap alfabe­
sini... Latin’i almak isteyenler çoğunlukta... Arap alfabe­
sini almak isteyenler de Iran ve Arap etkisinde olanlar...
Acaba Türki devletlerde okuma yazma oranı nedir, ki­
tap ve gazete için ne kadar kağıt kullanıyorlar? Okuma 
yazma oranının bizden çok olduğu su götürmez. Çünkü 
1917 Devrimi yazıda, sanatta, edebiyatta, müzikte önle­
rini açmıştır.
Bizde kitap, gazete, dergi basımını anlamak için kağıt 
kullanımına bakmalı... Böyle bir kaynak nerede var? Fet­
hi Naci’nin bir yazısında okudum. “ 1991 yılında tuvalet 
kağıdı ve benzerlerinin tüketimi 38 bin ton, kitap kağıdı­
nın tüketimi 15 bin ton’’muş.
Bir not daha var: Matbaanın icadından 1928 yılına ka­
dar Arap yazısıyla Türkçede basılan kitap sayısı 25 bin­
miş. Bir ortaokul kitaplığı kadar bir yer tutar.
Şimdi Orta Asya Türk devletleri arasında bir alfabe 
kavgası sürüp gidiyor. Orta Asya Türk devletleri Kiril’ i 
bırakacaklarına göre Latin harflerini kabul etmeleri da­
ha açık görünüyor. Ama belli Orta AsyaTürkleri arasına 
fit sokmak isteyenler var. Arapı, Acemi boş durmaya­
caklar...
ilber Ortaylı, “Ta Bizans’tan beri bütün Balkanlar’ın ve 
Ortadoğu’nun yazma kitapları, minyatürleri İstanbul’a 
akmış... On beş yüzyıl boyunca İstanbul kadar değerli 
kitap toplayan şehir azdır. Ama İstanbul kadar kitapları 
dışarı götürülen de azdır. Sahaflarda artık yazma ve 
basma kitap bulmak azaldı" diyor.
Büyük kütüphanelerimiz yok değil, var: Süleymaniye, 
Topkapı... Süleymaniye’de 65 bin, Topkapı’da 15 bin 
yazma ve basma kitap bulunduğu söyleniyor. Buralarda 
yüzü aşkın Latince, Yunanca, eski Slovence, Süryanice 
yazma kitap bulunuyor
Kitaplıkta çalışan uzmanlar; az okuyan, hele kütüpha­
nelere giren çıkanlara bakılırsa meraklısı çok az olan bir 
toplum olduğumuzu söylüyorlar.
Son OsmanlI aydfnlarından Ali Emiri Efendi hayatını 
kitaba verenlerdenmiş. Hamit döneminde defterdarlık, 
maliye müfettişliği yapmış, çok kitap toplamış. Kitapları 
özenle saklarmış. Belleği çok güçlü imiş, hangi kitabın 
nerede olduğunu bilirmiş, ittihatçıları sevmezmiş. Tarih­
lerde İttihatçı sözcüğü görünce tepesi atar, kıpkırmızı 
kesilirmiş. Sevdiği bir kitabı edinmek için aylarca pey­
nir, ekmek yer, para biriktirirmiş. Kaşgarlı Mahmut’un, 
Divan-ı Lugat’it Türk’ünü böyle edinmiş. Bütün kitapları­
nı Millet Kitaplığı’na bağışlamış, ölüsünü, Millet Kitaplı­
ğı önünden geçerken beş dakika havada tutmuşlar, son 
yolculuğuna öyle uğurlamışlar.
Biz pek okumuyoruz, ama Kiril alfabesini bırakıp Latin 
alfabesine geçince Orta Asya Türk okurları daha çok 
okuyacaklar mı?
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